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Ketua Pegawai Eksekutif E-Z
di luar,"katanyaselepasmajlis
penutupanpertandinganitudi
sini;semalarn.
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Utara Malaysia(UUM), Prof
MadyaDrAbdulMalekAbdul
KarimdanPengarahEksekutif
InstitutPembangunanKeusa-
hawanandanKoperasi(CEDI)
UUM,ProfDrHassanAll.
Naibjuara disandangUni-
versitiPutraMalaysiadengan
67.83matadantempatketiga
dimenangiUUM (67.61).Ma-
sing-masingmembawapulang
hadiahwang tunai RM5,000
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